




































原典の前文に含まれている部分,即ち, Privilegie, Aan alle franche ta-
almeesters en schoolhouders, Bericht van den drukker aan den leezer,



























































130 Une homme heureux
135 Cela me coute cent sous.
135 J′ai paye quarante sous pour
vous.
298 Quelles sont les principales
actions d′eclat qui ont sign-




Conjugaison en ir Sortir
Un homme heureux
Cela me coute cinq florins
J′ai paye deux florins pour vous
Quelles sont les principales actions
d′eclat qui ont signale d′eclat qui
ont signale le gouvernement du
Prince Maurice?
p.163 Je vous le laisse a penser.
173 Oh! le Paresseux, qui demeure
si long-tems au lit.
176 Le moyen d′apprendre rienえ
des libertins comme lui.
180 Allons, mon Frere, nous joue-
rons la bas.
192 Allons, aussi bien on nous
cherche.
197 Si vous saviez ce que je fais.
218 Celimene se donne un ridicule.
227 Qui en doute? vien-?a Lisette.
233 L′amour vous deplaitace point?
259 II faut aussi prendre un siege.
▼′
264 Et s′il n′yapoint d′officier-
268 Enfin tout ce qui se sert se
presente toujours sur une
assiette blancheォ=
Je vous laisse云penser.
Oh! le Paresseux, qui reste si long
temps au lit.
Comment peut-on apprendre a des
libertms comme lui.
Allons, mon Frere, nous jouerons
en bas.
Allons, nous en on nous cherche.
Si vous, saviez ce que je fais.
Celimene se donne ridicule.
Qui en doute? venez-ici Lisette.
L!amour vous deplait-il a ce point?
II faut aussi prendre une chaise.
Et s′il n!y a point domestique'
Enfin tot ce qui se ser, se presente
toujours sur une assiette blanche<
「仏郎察辞範」と「和仏蘭対訳語林」に就いて
261・・・・irez-vous a Ia gare, Mons-
leur?
222 On n′entend gueres de gens.



































・ires-vous a la gare, Monsieur?
On n′entend gueres des gens.

































実がある.それは,荊述の, Constant; Volage, InconstantにおけるInc-
onstantの追記である.その部分を1775年版,辞範, 1790年版の順序に書き
並べると次の通りである.






















paテens, Rayonsの4例がある外はすべてyである. Roy. yeux, monnoyes,
ennuyer, paye, mystereの如きである.又Il yaのy,代名詞のyもす
「仏郎察辞範」と「和仏蘭対訳語林」に就いて 89
ベてyである.然るに,語林においては6, yが頻出する.例示すればfut, pi-
eut, nature, que, dd, vous, douze, perdu, route, subitement, plusie-
urs,テeux, voyois, assayez, essaテe, royaleの如きであり,殊にIl yaの
y及び代名詞のyはすとなれるもの多く,例えば第4冊(Dialogue Onzieme







ば, univers, lune, que, quatre, huile, nuque, pays, ennuテer,?boテer,
! !





















前述の別表Aの下欄にある"Enfin tot ce qui se ser, se presente- t>t
でtoutがtotとなり, sertがserとなっている.同じく"Si vous,











salle-sale, ailleurs-alleurs, pとre-l′ere, tombes-tembes J′aurai
-J′aural, quand-qund, ensemble-encemble Qa. me semble-ceme
semble, voulez-vous-volez-vous, enfans-enfas (同一頁に3回),
aperceue-→apereueなどである.
誤訳例としては,
le courage vous viendra en marchantが'p汝歩行するの問少しく勉
められよ. H




Je me moque de vous.我嘗て是を不敵H





























En quel temps la foi chretienne a-トelle ete recue en hollande,?
willelord, venu d′Angleterre, A Ie premier preche l′Evangile sur
la fin du sixieme siecle.
(6) M. M. Kleerkooper, "De boekhandel te Amsterdam voornamelijk m







(8)辞範及び語林の蘭文より夫々5例を示すと辞範heiipen, biiik, deugd, hoofds-
tuk, krutten語林Zult, uw, vuurwerpen, uit, duiven
(9)県立長崎図書にも一部所蔵されている.
(10 「三語便覧」の原典はでくFrangois HalmaのWoordenboek derNederduitsche







(12) 「法朗西文典」はM. No61 et M. Chapsalの-rGrammaire Frantpaise sur
un plan trss methodique, 1852."の復刻版である.原典にはd,車の異常な用例
は皆無である。
(昭和39年9月30日受理)
